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Dit is het dan, het allerlaatste stukje van mijn proefschrift. De afsluiting van een 
ongelofelijk leuke, leerzame en mooie periode waar ik met veel plezier op terugkijk. 
Omdat promoveren zonder hulp, steun en bijdragen van anderen simpelweg 
onmogelijk is, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te 
bedanken die op directe of indirecte wijze heeft bijgedragen aan het tot stand komen 
van dit proefschrift.
Te beginnen met mijn promotoren. Prof. dr. S.J.L. Bakker, beste Stephan, ik heb de 
afgelopen jaren ontzettend veel van je geleerd. Jouw positieve instelling, het denken 
in onbegrensde mogelijkheden en de vrijheid die je mij tijdens mijn promotietraject 
hebt gegeven, heb ik als zeer prettig en waardevol ervaren. Bedankt dat ik, ondanks je 
vaak overvolle agenda, altijd bij je aan kon kloppen en dat ik kon vertrouwen op jouw 
wetenschappelijke ervaring en inzicht. Heel erg bedankt voor de fijne samenwerking.
 
Prof. dr. G.J. Navis, beste Gerjan, bedankt voor je enthousiasme, gedrevenheid, 
inspirerende ideeën, deskundigheid en niet te vergeten je altijd kritische blik op mijn 
manuscripten. Jouw talent om de meest ingewikkelde resultaten helder te verwoorden 
en manuscripten met een paar kleine aanpassingen zo veel mooier te maken is 
bewonderenswaardig. Bedankt voor de prettige samenwerking.
Prof. dr. I.P. Kema, beste Ido, bedankt dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven om 
ook bij de afdeling klinische chemie onderzoek te doen. Jouw rustige en ontspannen 
uitstraling heb ik altijd als zeer prettig ervaren en heeft mij meermaals het vertrouwen 
gegeven dat het allemaal wel goed zou komen. Ik vind het fijn dat je de komende jaren 
mijn opleider bent en ik hoop nog veel van je te mogen leren.
The members of the reading committee, prof. dr. Melander, prof. dr. van der Schouw 
and prof. dr. Sweep. I would like to thank you for your time and effort to critically review 
my thesis.
Mijn eerste kennismaking met onderzoek was tijdens mijn studie. Prof. dr. F.A.J. 
Muskiet en dr. E. van der Veer, beste Frits en Eveline, bij deze wil ik jullie nogmaals 
bedanken voor de plezierige samenwerking. Eveline, heel erg bedankt voor de goede 






Daarnaast wil ik graag de collega’s van CTMM (Yvonne, Joline, Linda, Susan, Eva, Ali 
en Merel) bedanken voor de prettige samenwerking tijdens het PREDICCt project. Ik 
heb in korte tijd veel van jullie geleerd. Merel, bedankt voor de nodige tips en trucs in 
R en voor je hulp in de statistiek.
Vanuit TIFN wil ik graag Marianne en Lieke hartelijk bedanken voor de fijne 
samenwerking. Lieke, succes met je nieuwe baan en het afronden van je proefschrift. 
Dat komt zeker goed! 
Alle patiënten en vrijwilligers die belangeloos hun gegevens beschikbaar hebben 
gesteld voor het onderzoek: zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. Bedankt!
Tijdens een promotietraject worden natuurlijk ook de nodige manuscripten 
geschreven. Bij deze wil ik alle co-auteurs van mijn manuscripten bedanken voor de 
fijne samenwerking en de bijdrage die zij aan de manuscripten hebben geleverd.
Een speciaal woord van dank aan de collega’s van het Diabetes Centre in Zwolle. Prof. 
dr. H.J.G. Bilo, Nanno, Gijs en Hans, hartelijk dank voor de prettige samenwerking 
de afgelopen jaren. Ook wil ik jullie bedanken voor de gastvrijheid in Zwolle en de 
gezelligheid tijdens de congressen in Berlijn en Wenen. Klaas, heel erg bedankt voor 
jouw expertise ten aanzien van de statistiek. Voor al mijn vragen kon ik bij jou terecht. 
Bedankt hiervoor.
Van onschatbare waarde zijn ook al mijn naaste collega-onderzoekers van de 
nefrologie geweest. Onderzoek bij de nefrologie in het UMCG doe je namelijk niet 
alleen, maar met een grote, gezellige groep mede-onderzoekers. Bedankt dat ik zo 
veel van jullie heb mogen leren. Daarnaast heb ik ook veel plezier met jullie gehad 
tijdens de vele koffiemomenten, borrels, etentjes, pubquizzen, tripjes en congressen. 
Wat een fantastische tijd! 
Allereerst wil ik mijn kamergenoten van kamer 4.045 op de Brug bedanken. Else, 
wat heb ik genoten van je humor, gevatte opmerkingen en natuurlijk ook van de 
altijd aanwezige zoete versnaperingen. Steef, wij zijn niet erg lang kamergenoten 
geweest, maar ik wil je desalniettemin bedanken voor je humor en gezelligheid. 
Dorien, vaste kamergenoot tijdens mijn promotietijd, succes met het afronden van 
de ACT-studie. Arjan, jouw medische kennis is ongeëvenaard! Wat was het fijn om 
alle onderzoeksperikelen af en toe ook even in perspectief te zetten. Tsjitske, (oud-)




spontaan een kopje koffie of thee in de stad, borrelen, schaatsles in Kardinge, een 
gezellig etentje of een tripje naar Milaan. Bedankt voor al deze momenten! Charlotte, 
harde werker met een echte 5-tot-9-mentaliteit, heel erg bedankt voor je kennis, kunde 
en niet te vergeten je hulp en steun aan het einde van mijn promotietraject. Leuk 
dat je ook onderzoek blijft doen! Laura (de Vries), wat leuk dat ik op de valreep van 
mijn promotietraject nog een bijdrage kon leveren aan jouw studie. Hakuna matata! 
Michèle en Isidor, heel erg bedankt voor het feit dat ik bij jullie regelmatig even stoom 
kon afblazen onder het genot van een kop goede koffie (of thee). Michèle, wat was jij 
een ontzettend fijne kamergenoot! Ik ben er van overtuigd dat TransplantLines bij jou 
in goede handen is. Isidor, yes, eindelijk versterking van een mede-farmaceut tussen 
alle internist-nefrologen in spe. Het is me een waar genoegen om met jou samen te 
mogen werken! Dan de ‘nieuwe generatie’ van kamer 4.045. Willem, het ga je goed in 
het onderzoek, maar vooral ook daarbuiten. Maarten en Antonio, nieuwste aanwinsten 
van kamer 4.045, succes met jullie onderzoek. En dan de buren op de Brug. Lieve 
sportieve Janneke, jij weet iedereen weer op te fleuren als het even tegen zit. Bedankt 
voor alle gezellige koffie/thee momenten, etentjes en avonden! Jelmer, a.k.a. dokter 
Humalda, jij bent me er een! Wat weet jij ontzettend veel (maar gelukkig ook niet alles 
;-)). En niet te vergeten: Joline en Winie, wat zouden we toch zonder jullie moeten?! 
Bedankt voor alles!
Daarnaast wil ik ook alle andere collega-onderzoekers bedanken die ik nog niet 
genoemd heb: Anne Marijn (sporttalent, bedankt voor alle gezelligheid), Ferdau, 
Lieneke, Solmaz, Wendy (was gezellig in Berlijn), Debbie, Esmee, Paul, Coby, Heleen, 
Harmke, Lucia, Michel, Edwin, Niek, Marieke, Laura Harskamp, Lyanne, Lianne, Elise, 
Annet, Gerald, Marco, Wouter, Ryanne, Arno, Yusof, Maryse en Suzanne (jij kunt 
de mannen van kamer 4.045 wel aan!). Dineke (jouw PubMed-hits volgen elkaar in 
onnavolgbaar tempo op!) en Jacqueline (met jouw MD-PhD-project gaat het helemaal 
goed komen!), het is ontzettend leuk en leerzaam dat ik jullie mag begeleiden. 
Bedankt hiervoor. 
Collega’s van de klinische chemie: Eline, Martijn, Ilse, Anna en Jan, bedankt voor alle 
hulp en gezelligheid op het lab. Jan, een ereplekje voor jou, want zonder jouw inzet 
was de vitamine K bepaling er niet geweest.
Mijn lieve vriendinnen & vrienden die voor de nodige ontspanning, afleiding en 
gezelligheid hebben gezorgd. Lieve Jon, Lon, Marieke, Marlous, Loes, Judith, Ann en 
Suus, bedankt voor de gezelligheid tijdens de studie, maar natuurlijk ook daarbuiten. 
Lieve Siets, het is altijd gezellig om weer even bij te kletsen over van alles en nog 






bedankt voor de versterking dames!), bedankt voor de leuke etentjes, activiteiten en 
weekenden. 
Mijn familie en schoonfamilie, bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek. In het 
bijzonder Roeland en Inge, fijn dat jullie er zijn. Ik kijk uit naar de avonturen die nog 
komen gaan!
Niet te vergeten mijn paranimfen. Nicole en Arianna, heel erg bedankt dat jullie aan 
mijn zijde willen staan tijdens de verdediging van mijn proefschrift. Lieve Nicole, 
mijn partner in crime in de statistiek, wat was het fijn om zo’n fijne collega en goede 
vriendin naast me te hebben zitten op het werk. Ik ben blij dat we elkaar ook buiten 
het UMCG nog regelmatig zien en/of spreken en ik hoop dat dat zo blijft! Lieve Ari, 
ik vind het echt super knap hoe jij je opleiding en promotie weet te combineren en 
daarnaast ook nog eens tijd weet vrij te maken voor al je vriendinnen en échte hobby’s. 
Bedankt voor alle gezellige, sportieve en soms ook avontuurlijke momenten. Ik hoop 
dat er nog vele bij komen!
Lieve papa en mama, jullie staan altijd voor mij klaar! Heel erg bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke liefde en steun en het fijne, warme ‘thuisthuis’ dat jullie me 
gegeven hebben. Ik had me geen betere ouders kunnen wensen. Lieve Timo, ik ben 
enorm trots op jou, al je sportieve prestaties en de manier waarop jij alle scholieren, 
studenten en stagiaires weet te begeleiden. Chapeau! Lieve Kyra, fijn dat jij er bent! 
En dan Margriet, mijn lieve zusje, ook jij mag hier natuurlijk niet ontbreken! Ik vind het 
leuk dat we de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid en op elkaar 
zijn gaan lijken. 
Lieve Arthur, een kleine rekensom wijst uit dat jij de afgelopen jaren, qua afgelegde 
kilometers, maar liefst vijf keer de wereld rond bent gereisd om elke avond bij mij in 
Groningen thuis te komen. Bedankt dat jij er altijd voor mij bent. Ik kan me een thuis 
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